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Coso de MIKA i EGON BREGOWITZ. Lo coso esto situado gairebé 01 costat del far de Bespron (oceo 
Pacíf¡c)' Les onades acostumen o Picor contra lo part baixa de /'edif¡ei quan fa molo mor: L'aeció 
d'aquesta obra transcorre entre lo terrassa boleó de lo coso (eseenes norma/s) i un espai atemporal 
i deseonegut de dimensions mo/t reduioes (microeseenes). El eoneepte sonor i d'i¡'¡uminació ha de 
permetre diferenciar clarament ambdós espais. 
MICRO ESCENA I 
KAMEN (amb un vestit fose; el mateix que foro servir o /'eseena VI/): Ha estat un negoci rapid. (Pauso.) 
Sen se dificultat. Net. (Pauso.) Estic content. (Pauso.) Al principi creia que em costaria més. Ja se 
sap, els tractes personals. Aquella ineludible dificultat entre client i venedor. (Pauso.) No s'ha 
d'oblidar el paper de cada part.Tens molt ciar que vols i que véns a fer; pero una simple estupi-
desa et pot esguerrar el tracte.Val més no escoltar. Deixar parlar; aixo sí. Deixar parlar és molt 
important. Al client, li agrada explicar els seus problemes. Cal que expliqui els seus problemes, 
pero no deixar que t'afectin. Molt important. El client ha d'estar sempre sota el nostre control, 
no deixar mai que vagi pel seu camí. Aquesta és la base d'un bon negocio (Pauso.) 
S'ha d'omplir el seu desig de compra. Donar-li respostes. Sempre en el moment oportú. 
Disponible en el moment oportú. Per satisfer-Io completament. Donar-li confian<;a en el servei. 
Una prestació que et distingeixi (diferenci't) de la competencia. (Pauso.) Demostrar-li que el 
servei que s'ofereix és la millor solució a les seves necessitats.Aquesta és la fase més important. 
(Pauso l/argo.) El client no vol que el món el conegui, sinó que el trobi. 
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Escena I 
EGON i MIKA són o lo terrosso. Hi veiem uno toulo omb un munt de sobotes 01 domunt. Són les sobotes 
de /'EGON i lo MIKA. EGON esto enllustront-Ies. Mentrestont, MIKA, ossegudo en uno vello cadiro de vímet, 
esto posont les pertinences de lo sevo filio ERIKA en uno capsa de cartró. 
MIKA (mentre va posant objectes dins lo caixa): Quin taüt més petit... 
EGO N (mentre va enllustront les sabates; miront cap o /'horitzó): El cel rogent... (Pauso.) No trigara a 
ploure. 
MIKA: .. Semblava de joguina. 
EGON: Diuen que els aiguats han fet unes quantes víctimes ... vuit morts i sis desapareguts a prop 
del moll. 
MIKA (miront lo terrossa, fa uno inspiroció): ... Quin silenci que hi ha aquí afora ... 
EGON: ... (Es giro.) I encara som a mig octubre ... (Va cap o MIKA') 
MIKA: Potser seria millor que no Iloguéssim la seva habitaciá. (Pauso.) 
EGON: Necessitem els diners. 
MIKA: Vols dir? Que dira la gent? 
EGON: Que diguin el que vulguin. 
MIKA: Podria trabar feina ... 
EGON: És massa aviat, encara. 
MIKA: Fa dues setmanes que la vam enterrar i ja estem Ilogant la seva habitaciá. 
EGON: Així és la vida. Que hi vols fer? 
MIKA (pauso): ... 1 si ho deixem per...? 
EGON: Per? (Pauso.) Ens vindra bé que hi hagi algú tombant per aquesta casa. 
MIKA: Encara sento els seus passos ... 
EGON: Era una bona nena. 
Pauso. 
MIKA: Dijous vinent teníem hora amb el pediatre. 
EGON: T'hi hauria acompanyat amb cotxe. 
MIKA: Doncs sí, perque queda Iluny, i ara que comen¡;:ava a caminar; s'hauria cansat abans d'arribar. 
EGO N (pauso): Ha estat una Ilastima haver-Ia d'anuHar.Aquell home em queia simpatic. 
MIKA: Pero no va venir al funeral. (Pauso.) Em va enviar una targeta de condol amb un ram de 
crisantems. 
EGON: Aquests detalls són d'agrair. 
MIKA: .. Tampoc no tenia cap obligació de fer-ho. 
EGON: Suposo que era un gest sincer. .. 
MIKA: Va estar a I'al¡;:ada de les circumstancies. 
EGON (deixa d'enllustrar; s'aturo): .. Tot i així, m'agradaria saber si ho va fer per nosaltres o per la nena. 
MIKA: Per tots dos. 
EGON: Segurament. (Pauso.) Hauries de trucar-Ii per donar-Ii les gracies. (Pauso.) Ho has fet? 
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MIKA: Encara no. Espero fer-ho quan li porti I'informe de I'autopsia. 
EGON: No n'esperis gaire, d'ell. És un home agradable pero res més. Ha perdut amb I'edat. 
MIKA: No sé per que el vam escollir. 
EGON: Vas ser tu qui el vas voler. 
MIKA: Si haguéssim anat a un altre, potser ara ... 
EGON: No crec que fos culpa seva. 
MIKA: Jo tampoc. Seria injust culpar-lo en aquest caso 
EGON: No obstant aixo, no seria la primera vegada que s'equivoca en un diagnostic ... 
MIKA:Sí. 
EGON: ... 1 aixo no diu gaire a favor seu. 
MIKA: Doncs no, la veritat. Perque si jo sabés que .. . 
EGO N (lo interromp):Acabo de veure entrar algú .. . 
MIKA: Que? 
EGON: Per la porta del darrere. Portava una maleta. 
MIKA: Deu ser el nou inquilí. 
EGON: Si és ell, arriba amb mitja hora d'antelació. 
MIKA: Em va dir que arribaria cap a les nou. 
EGON: Doncs, potser no és ell. 
MIKA: Qui pot ser? 
EGON: Un venedor d'assegurances. (Pauso.) Se'ns ha mort un filia i potser ens vol vendre una 
polissa de vida. 
MIKA: En aquest cas, no el vull ni veure. 
EGON: Ja hi parlaré jo. 
MIKA: Sigues breu. No cal ser desagradable, pero deixa-li molt ciar que no volem res. 
Sentim uns passos que s'aproximen. 
EGON: Em sembla que ja és aquí. 
MIKA: Recorda que t'he dit. 
EGON: Ho tindré en compte. 
Apareix el senyor KAMEN, amb un vestit més aviat ciar. 
KAMEN: Bona tarda. 
EGON: No crec que aquestes siguin hores d'anar per les cases, no ho creu? 
KAMEN: Permet que deixi I'equipatge? 
EGON: Deixi'l, si el que vol és descansar. Pero li pregaria que fos breu amb el que hagi de dir. 
KAMEN: Sóc l'August Kamen. 
EGON: Que? 
KAMEN: Sóc l'August Kamen. El nou inquilí. 
EGON: En aquest cas, veig que estavem equivocats, Sr. Kaven ... 
KAMEN (corregint-Io): Kamen. 
EGON: ... Per la seva forma de vestir i la manera com ha entrat, creiem que era un venedor 
d'assegurances. Li prego que ens disculpi. 
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MIKA: Benvingut Sr. Kamen. (Li dóno lo mo.) 
KAMEN: És un plaer; Sra. Bregowitz. (Pauso.) Permeti'm dir-Ios que he sabut del seu nom i situació 
per I'anunci que venia en el diari del diumenge. (Pauso.) Una gran perdua, la de la seva filia, sens 
dubte. Permeti'm que els doni el meu sincer condol. (Dóno lo mo o EGON.) Sr. Bregowitz. 
EGON: És molt amable, Sr. Kaven. 
KAMEN: Kamen, és Kamen, si no I'hi importa. 
EGON: Sí, és ciar. (Pauso.) Aquesta és la meya dona, la Mika. (Pauso.) Estem molt contents de ten ir-
lo amb nosaltres. 
KAMEN: Jo també estic molt content. (Pauso. Dóno lo mo o lo MI/<A.) Sra. Bregowitz ... 
MIKA: Espero que tot sigui del seu gust, Sr. Kamen. 
EGO N (pauso): Ha tingut un bon viatge? 
KAMEN: Sí. Grékies. (Pauso.) En el meu cas, viatjar sempre és causa de bona nova. 
EGON: Viatja gaire sovint? 
KAMEN: Tant com és necessario 
EGON: Creia haver Ilegit que estava jubilat. (Puntuolitzo.) ... Ho dei a en la carta que ens va enviar. 
m'equivoco? 
KAMEN: No, no s'equivoca. (Pauso.) Pero tinc unes obligacions a les quals no puc renunciar. 
EGON: Negocis. És ciar. (Pauso.) Espero que a mi no em passi el mateix. 
MIKA: LEgon vol acollir-se al pla de jubilacions arüicipades de I'escola. 
EGON: .. .si es que em deixen. 
KAMEN: No s'ho plantegi encara. 
MIKA: Li deixen el mateix sou sense haver d'anar a I'atur. 
KAMEN: Hi insisteixo. (Pauso.) No crec que li sigui necessario (Pauso.) La seva vida de ben segur que 
esta plena d'experiencies gratificants. 
EGON: Veig que sap de que parla. 
KAMEN: És molt important coneixer els clients potencials. Un bon estudi del client permet tancar 
el negoci de la manera més rápida possible. No més d'una setmana. 
EGON:Tot un expert.Tant de bo pogués tenirtota la seva experiencia ... 
KAMEN: No li ho recomano. (Pauso.) De vegades avorreix fer sempre el mateix. 
EGON: La rutina desmotiva, i aixo és perillós, oi? 
KAMEN: Efectivament. La rutina pot afeblir I'instint del negociant. Un s'estova amb el temps. Li 
costa posar una barrera entre ell i el seu client, i tal com ha dit: «aixo és perillós». 
MIKA: Vol que li pugi les maletes, Sr. Kamen? 
KAMEN: Gracies, no és necessario 
EGON: Lamento haver-Io pres per un simple corredor d'assegurances ... 
KAMEN: No ha de fer cas de les aparen ces. 
EGON: .. .Pero com que ha arribat abans del previst ... 
KAMEN: No faci cas del rellotge. «És un vell estafador». 
EGON: Mmm ... sí. Potser sí. (Pauso.) 
MIKA (o EGON; tímidoment): El diposit. 
EGON (o MIKA, dissimulodoment): Ara li ho anava a dir. (A /<AMEN:) Hauria de deixar un petit diposit 
a compte, senyor. .. 
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KAMEN: Kamen. 
EGON (somrient): Kamen, aixo. (Pauso.) Ho pot fer ara o després de sopar; com vulgui. 
KAMEN: Ho tindré present. 
EGON: La Mika li ha deixat un joc de tovalloles netes per si es vol dutxar. Suposo que deu estar 
esgotat. 
KAMEN: He tingut molt bon viatge. 
EGON: Millor. 
KAMEN: ... Pero prendré una dutxa igualment. 
MIKA: Li anira bé. 
KAMEN: N'estic segur. (Pauso l/argo.) Bé doncs, amb el seu permís ... 
EGO N (o MIKA): L:acompanyes tu a la seva habitació o ho faig jo? (MIKA consent amb el cap.) 
MIKA: Ja hi vaig jo. 
KAMEN: No és necessario 
EGON: ... Mentrestant jo acabaré d'enllustrar tot aixo. 
KAMEN: No és necessari, de veritat. Crec que sabré trobar-Ia jo sol. (A MIKA') En té la clau? 
MIKA: Haura de posar la balda. Encara no hem tingut temps de canviar el pany. 
KAMEN: Tant éso Aleshores ... 
EGON: No ha de tenir por. Ningú no li tocara res. 
KAMEN: No ho dubto. 
EGON: Aquí tots som una famOia ... Incloent-hi voste, ara. 
KAMEN: És ciar. .. (Pauso.) Bé, de tota manera ... 
MIKA: Hi posarem un pany. No es preocupi. 
KAMEN: No volia dir aixo. 
EGON: El senyor Kamen vol dir que esta cansat. 
KAMEN: Ja li he dit que he tingut un bon viatge. (Pauso.) Simplement voldria desfer la maleta i 
endrec;:ar una mica abans de baixar a sopar. 
EGON: Sopara amb nosaltres? 
KAMEN: Si no és cap molestia ... 
EGON: És ciar que no. Pero el menjar corre a banda del Iloguer. 
KAMEN: Ho tindré present. 
EGON: Li ho dic per evitar malentesos. 
KAMEN: No es preocupi. 
EGON: Aquí se sopa a les nou i I'esmorzar és a dos quarts de vuit. 
KAMEN: D'acord. 
EGON: En aquest cas ... (Pauso.) Si tot ja esta aclarit ... 
KAMEN: Pujo a desfer la maleta. 
EGON (pauso): Pot fer ús de la terrassa si vol. (Pauso.) La roba bruta pot deixar-Ia al cossi que hi 
ha al costat de la banyera. La Mika renta quatre cops per setmana. 
KAMEN: Molt amable. (A MIKA') Senyora Bregowitz ... (Surt.) 
Silenci. EGON observo com se'n va el senyor KAMEN. 
EGON (o MIKA): Un home interessant aquest Kamen ... 
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MIKA: Me'n vaig a preparar el peix. (Po uso.) No triguis, d'acord? (Se'n vo.) 
EGON: Acabo amb tot aixo i vine. (Continuo en/lustront les sobotes mentre contussejo.) 
Fose. 
MICROESCENA 11 
MIKA: M'he pres la seva mort bastant malament. La veritat és que no me I'esperava. Si m'hagues-
sin dit que seria jo encara ho podria entendre. Per I'edat vull dir. Seria normal que em morís jo 
abans que ella. (Pouso.) Ha desaparegut la meva filia. Una cosa que jo vaig parir. Que em va costar 
nou mesos fer-Ia. Que ens va costar. Ha desaparegut sense previ avís. (Po uso.) Si almenys hagués 
estat una malaltia o algun tipus de virus. Pero no. Ha estat una merda de mort sobtada. Res més. 
Sense cap causa. Tal qual. (Pouso.) Quan saps que és una malaltia, hi lIuites. Esperes que es 
recuperi. I si no es recupera, com a mínim vas compartint la seva mort, i no se't fa tan difícil 
d'entendre-Ia. Assumeixes que la malaltia és una sort aleatoria i comprens que t'ha tocat a tu. 
Pero en aquest cas, no. Tot arriba d'un dia per I'altre i no tens ni la possibilitat de Iluitar ni de 
comprendre. La teva filia és morta i prou. No hi ha una fase de patiment. Directament vas al 
dolor. Passes de veure-Ia viva a veure-Ia morta. No la veus patir. Si almenys I'hagués vist patir, 
m'hauria resignat a observar la seva mort com un fet natural. Pero ni aixo. (Pouso.) Espero que 
algú m'ho pugui explicar. Potser l'Egon, qui ho sap? Pero també és absurd demanar-li explicacions 
a ell.Ara ja no valla pena. Ha fet el que havia de fer i els seus motius tindra. No m'hi penso posar, 
en la seva decisió. (Pouso.) No ho penso fer. 
Escena 11 
El senyor KAMEN esto ossegut esmorzont o lo terrosso de coso de lo MIKA i /'EGON.A prop, hi veiem uno 
/libreto i un /lopis. Hi oporeix EGON, posont-se lo joqueto omb uno mo. Tot omb uno certo presso. 
EGON: Sí que s'ha lIevat d'hora ... 
KAMEN: M'agrada matinar. (Pouso.) I voste? 
EGO N (ogofont uno goleto del plot que hi ho domunt lo toulo; menjont-se-Io): Mmmm ... jo ... ? ... A mi 
m'esperen vint monstres de sis anys. 
KAMEN: Que no vol seu re? 
EGON: Impossible. Em sembla que ja faig tardo (Agofo tres goletes duno esgorropodo.) Mai n'hi ha 
prou amb una. Quan treballes amb nens tot s'encomana. 
KAMEN (rient): Prengui les que vulgui. (Apropont-Ii el plot.) 
EGON: Mmmm ... molt amable. Amb tres n'hi ha prou. (Pouso.) Pura lIepolia. 
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KAMEN: Vaig donar un sobre a la seva esposa amb un petit avan¡;:ament a carrec. .. 
EGO N (interrompent-Io; mentre menjo): Ja m'ho va dir. No es preocupi. 
KAMEN: Suposo que devia estar correcte. No ho vaig repassar. 
EGON (donont un copet o I'esqueno del senyor KAMEN): Segur que ho estava. (Pauso. A M/KA, que és 
o dins de coso.) Vindré tard a dinar! No m'esperis!! (Pauso.) Adéu senyor Kaven ... que tingui un 
bon dial (Surt.) 
KAMEN (s'oixeco per ocomiodor EGON; omb lo poroulo o lo bocoY: Kamen, és Kamen, Sr. Bregowitz ... 
(Pauso.) Pero moltes gracies. 
MIKA (foro d'esceno, omb les clous en uno mo i oguontont un gibrell pie de robo neto o /'oltro): Et 
deixes les claus del ... (Entro en escena.) Senyor Kamen. 
KAMEN: Bon dia senyora Bregowitz. 
MIKA: Ja no hi és? (Amb les clous o lo mo.) S'ha descuidat les claus de I'aula. 
KAMEN: Acaba de marxar ara mateix. Si s'afanya encara el trobara. 
MIKA: Espero que sI. (De/xo el gibrell omb lo robo aterro i surt roPidoment.) 
Mentre M/KA surt, el senyor KAMEN oprofito per servir-se oiguo. KAMEN contussejo. Torno o entror M/KA. 
MIKA: Haura de tornar a buscar-les. (VA o desor-Ies.) 
KAMEN: No les desi. No trigara gaire a tornar. 
MIKA: Sí. Sort que el coHegi no queda gaire lIuny. 
KAMEN: És ciar. (Beu reposodoment tot un got d'oiguo.) 
Silenci. Mentre beu, M/KA comen~o o estendre lo robo mentre observo el senyor KAMEN. 
MIKA (mentre estén):Tenia set. 
KAMEN: Una mica. (Pauso.) El sopar d'ahir va ser exquisit. Un pel salat, pero, pel meu gust. 
MIKA: Ho tindré en compte per a un altre dia. . 
KAMEN: És ciar que amb aixo no voldria causar-li cap molestia, senyora Bregowitz, o em permet 
dir-li Mika? 
MIKA: Mika m'agrada més. 
KAMEN: Mika, dones. (Pauso.) El fet és que no acostumo a menjar amb sal. Prefereixo assaborir el 
gust «primitiu» deis aliments. 
MIKA: I no li fa cosa? A mi em fa fastic. 
KAMEN: Per que? Només és qüestió d'acostumar-s'hi. 
MIKA: Espero poder-ho fer algun dia. (Pauso.) Amb el seu permís ... 
KAMEN: Segueixi, si us plau. Em sap greu haver-Ia entretingut. 
MIKA: ... Hauria d'acabar d'estendre abans que ... 
KAMEN: Hi insisteixo. 
MIKA: De fet, només sera un moment. (Pauso.) Si necessita alguna cosa ... 
KAMEN: Res que no pugui esperar. La seva companyia i aquestes vistes són tot el que un pot 
desitjar. 
MIKA (es ruboritzo): És molt amable. 
Silenci. Mentrestont, M/KA continuo estenent lo robo. El senyor KAMEN observo com ho fa. 
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MIKA: Que mira? 
KAMEN: A voste. 
MIKA: No ha vist mai a ningú estenent roba? No crec que sigui gaire interessant. 
KAMEN: Sento no estar-hi d'acord. (Pauso.) Per mi és una de les imatges més relaxants que 
existeixen. 
MIKA: Ah sí? Doncs potser ho practicaré més sovint. (Silenci.) Ha pogut dormir bé, senyor Kamen? 
KAMEN: Em pot dir August, si vol. 
MIKA: Ha dormit bé, senyor Kamen? 
KAMEN (amb un petit somriure): Sí, lIastima deis mosquits. 
MIKA: La pudor de les maresmes atreu mosques i mosquits. 
KAMEN: Ja ho veig. (Pauso.) Em recorda I'olor de la fusta podrida. 
MIKA: Li agrada, aquesta olor? 
KAMEN: No em molesta. És una olor intensa. Una olor única .... Que poques vegades es pot sentir. 
MIKA: Recordo haver-Ia sentit durant I'enterrament de l'Erika ... Vol que aquesta nit li deixi la 
mosquitera? 
KAMEN: No és necessario 
MIKA: Com vulgui. (Continuo estenent. Silenci.) Avui fa dues setmanes de la seva mort. 
KAMEN: Comptes els dies ... 
MIKA: ... 1 les nits, i la trobo molt a faltar. (Pauso.) Encara no entenc per que? Algú m'ho podria dir? 
KAMEN: De vegades és millor fer aquestes preguntes en veu baixa, no fos cas que algú ens la 
pogués justificar. 
MIKA (de sobte, deixa d'estendre): Qui pot justificar la mort d'un nena de dos anys? (Pauso.) Qui? 
KAMEN (pauso): Ningú. 
MIKA: Només tenia dos anys. (Torno o estendre.) 
KAMEN: Conec bé la seva edat. 
MIKA (mentre estén): Es Ilevava al matí i esmorzava asseguda en aquesta cad ira. On ho fa voste. 
(Pauso.) Mentrestant, jo estenia o feia els lIits. Mai li deixava veure la tele. Més tard anavem a 
passejar per la platja i ella recollia petxines. (Pauso.) No entenia per que les onades les arrosse-
gaven fins a la sorra. Per a ella, era un dol¡;: misteri ... (Fa uno semipausa i segueix gairebé alhora amb 
KAMEN.) 
KAMEN: La seva mort ... 
MIKA (continuo amb lo seva explicoció; pauso): De fet, ni tan sois va ser aixo. Em vaig llevar el matí 
del dijous, i quan la vaig anar a despertar ja estava freda.Arraulida sobre la seva panxa nua. No 
obria els ulls. Dormia. No es volia despertar.Amb la boca oberta i els ulls tancats. La seva pell era 
paHida, estranya. (S 'emociono. Intento reposar-se. Pauso.) Vaig cridar l'Egon i va venir corrent. La 
vam tapar amb una manta i la vam portar corrent a urgencies. No va caldre fer-li gaires proves. 
Els metges ja no ho veien necessario (Pauso.) Ningú va saber dir-nos on havia anat. On era. 
(Pauso.) Ens van tornar aquell cos sen se vida que ja no era el de la nostra filia ... La meya petita 
Erika dormint s'havia escapat d'aquest mÓn ... 
KAMEN: Jo també vaig perdre una filia. 
MIKA (bruscament): I que?!! (Silenci.) Em sap greu. (Pauso.) 
KAMEN: La meya filia era una mica més gran que la seva. 
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MIKA: ... 1 també se I'estimava. 
KAMEN: En aquell moment no gaire. (M/KA se sorpren.) Potser per aixo la vaig perdre. 
MIKA: ... Encara pensa en ella. 
KAMEN: Sí. 
MIKA: .. .segurament que ella ho sabia. 
KAMEN (pausa): Segurament. Pero no li ho vaig poder demostrar. 
Silenci. 
MIKA: Ha pensat mai a escriure-li una carta? 
!<AMEN fa un «no» amb el cap. 
KAMEN: Per que? 
MIKA: Perque la lIegeixi.Allí on sigui. (Pausa.) Perque la pugui lIegir. 
KAMEN: Aixo és el que tu fas? 
MIKA: Encara no. Pero ho faré. (KAMEN somriu.) Ha sentit mai a parlar del paradís? 
KAMEN: Del paradís. 
MIKA: Sí, on viuen els nens morts. (Pausa.) És una illa perduda enmig del mar. És difícil de trobar 
per nosaltres. Ningú n'ha sentit a parlar mai, pero jo sé que existeix. La petita Erika és alla. 
KAMEN: ... 1 si no hi és? 
MIKA: Sé que hi és, m'ho diu el cor. (Pausa.) De fet, amb el lIoguer de la seva habitació he pensat 
pagar-me un viatge a ... 
KAMEN (interrompent-Ia): Mika. (Pausa.) L'Erika és morta. 
MIKA (interrompent-Io bruscament): Ila seva nlla també. (Pausa.) Pero no penso renunciar a trobar-
la. (Silenci.) On vivia abans de venir aquí, senyor Kamen? 
KAMEN: En un altre lIoc molt diferent d'aquest. 
MIKA (pausa): ja. 
KAMEN: Vosaltres viviu aquí des de fa temps, oi? 
MIKA: Sí. Els meus pares ja hi vivien, amb la germana de la meya mare, la tia júlia. (Pausa.) Em van 
abandonar quan tenia quatre anys. 
KAMEN: Els teus pares. 
MIKA:Sí. 
KAMEN: ... 1 la germana de la teya mare? 
MIKA: La tia júlia em va cuidar nns als setze. 
KAMEN: Va esperar que et fessis gran. 
MIKA: No.va morir. 
KAMEN (servint-se un got d'aigua): Quina lIastima. 
MIKA: .. .sí. Així és la vida. 
Pausa l/argo. 
KAMEN: Va tenir cura de tu? 
MIKA: Com si fos la seva nlla. 
KAMEN: Aixo esta bé. 
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MIKA: Sí. (KAMEN es posa I'aigua a la boca i la comen~a a /len~ar a poc a poc com si fos un sortidor. 
S ) P ' , e 77111 (R' "d ) orpresa: ... ero, que la...... IU tlml ament. 
KAMEN (parla fent gargarismes): Ahhhrrgggg ... imito un dofí. Saps que escupen aigua quan estan 
contents? 
MIKA (sorpresa): Mmm ... no. 
KAMEN: Aixequen el cap i expulsen aigua amb la boca. (Ho fa. MIKA riu tímidament. Observant-Ia. 
Silenci.) M'agrada que riguis. (Posa la seva mo domunt de la de MIKA. E/la esto sorpresa. KAMEN mira 
els u/ls de MIKA com si tolment hi veiés a través d'e/ls') Algun dia tornaras a ser mareo (Agafa lo 
/libreta i el/lopis que hi havio domunt lo toula i se'n va.) 
MIKA (desconcertado): Que?? 
KAMEN (abandonont I'escena): Lluny del teu marit.Algun dia tornaras a ser mareo (Surt.) 
MIKA: No m'agraden aquest tipus de bromes. (S'aixeca.) Em sent?!! 
Sentim uns passos ropids que s'apropen. És EGON que tomo a buscar les clqus. 
EGON (fora d'esceno): Sóc jo!!. 
MIKA (lacónica): Hola. 
EGON (entra): Has vist les claus? 
MIKA (es treu les claus de la butxaca; les hi dóna): Eren damunt del moble del rebedor. 
EGO N (agafant les claus): No em diguis res. Ha sé. Sóc fatal. (Pausa.) I el senyor Kaven? (Entra dins 
la casa.) 
MIKA (cap a dins): No ha sé. A la seva habitació, suposo. Per que? (Sentim soro/l d'obrir i tancar 
armaris.) 
EGON (des de dins): Per res. 
MIKA (cap a dins): Que busques? 
EGON (des de dins): No res. (Toma a sortir.Amb pressa. Porta una camera de fotos a la mo. Li fa una 
carícia.) Tot bé? 
MIKA: Sí ... Molt bé. 
EGO N (amb la camera a la mo; mira el re/lotge): Merda. Me'n vaig, que faig tard, eh? (Toma o ogofar 
unes galetes. Mentre surt, es posa una goleta a lo boca.) Mmmm ... no m'esperis per dinar. .. (Surt.) 
MIKA: Adéu ... (Pauso.) No corris! (Es queda un moment pensont.) Senyor Kamen? Senyor Kamen! 
(Entra dins la casa.) 
Fose. 
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MICROESCENA 111 
EGON: Per a mi va ser una alegria que em donessin la pla<;:a en aquell coHegi. No esperava que me 
la donessin a la primera. Més que res, perque altres companys van haver d'opositar dos anys 
seguits. (Pauso.) Potser perque no en tenien les ganes que en tenia jo. (Pauso.) Jo esperava aquell 
moment des de feia anys. Poder treballar en el que més m'agradava. I a més a més poder-ne 
viure. No tothom pot dir el mateix. Sóc una persona afortunada. (Pauso.) Abans d'anar a dormir 
ja penso en el que faré I'endema per tenir-Ios satisfets. El meu deure és tenir-Ios satisfets. Ells 
confien en mi i no els puc defraudar. He de tenir-ho tot preparat per quan arribi el moment. Els 
nens i els seu s pares saben que sóc la persona adequada per vetllar pels seus interessos i no puc 
permetre que en dubtin. (Pauso.) Els nens volen que els expliquin contes per entendre les coses. 
Hi ha coses que serien molt difícil d'entendre, pero un conte hi ajuda. Manté la seva iHusió. No 
permet que es facin grans abans d'hora. I aixo és el que volen: no fer-se grans. I saber que algú té 
cura d'ells quan no hi són els pares. (Pauso.) Als nens els agrada com explico i que els explico. Mai 
no s'han queixat de la meva tasca. Sé que el que aprenen és per al seu bé.Temps i dedicació és 
el que cal. No tots els professors ho comprenen.Aixo és el que els diferencia de mi. La dedicació. 
Cada alumne necessita una dedicació especial. Necessita sentir-se especial. Cal fer-ho a cons-
ciencia. Sense presses. l'alumne és el més important. De la manera com se'l tracti, en dependra 
el seu futur. Si rep estimació donara estimació. Si rep indiferencia donara indiferencia. (Pauso.) Per 
que es pensa la gent que un mestre és mestre? Per I'estimació als seus alumnes. Perque vol el 
millor per a ells. Perque sacrifica la seva vida per a ells ... i ells ho saben.lli ho agraeixen. Segur. Ells 
i els pares ... I la resta de companys de classe. N'estic segur. (Pauso l/argo.) 
Avui he arribat a classe i he trobat un substitut. No ho entenc. A mi no se m'ha comunicat 
res. He arribat i he trobat una persona ocupant la meva taula, seient a la meva cadira i fent servir 
la meva pissarra. (Pauso.) No em mereixo aquest tracte, espero que algú me n'expliqui el motiu. 
(Pauso.) El director no vol parlar amb mi. El cap d'estudis tampoc. (Pauso.) M'ignoren. 
Escena 111 
El capvespre. KAMEN esto assegut observant el ma~ A prop d'el/, com de costum, hi podem veure lo 
/libreto i ell/apis. MIKA surt o lo terrossa eixugant-se les mans amb un drop. 
MIKA: l'Egon s'esta dutxant. (Pauso.) No té fred tal com va? 
KAMEN: Hi estic acostumat. (Somriu.) Vinc d'un lIoc fred. 
MIKA: Jo també, pero és que aquesta humitat se'm cala fins als ossos. (Pauso.) Sembla que fara una 
bona nit. 
KAMEN: El mar esta pla com una bassa d'oli. 
MIKA (recelont): Desconfi'l de la calma, Sr. Kamen. 
KAMEN: No te'n refies? 
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MIKA: No. Després de la calma ve la tempesta. (Pauso.) Són molts anys vivint a prop del mar. 
Silenci. Tots dos observen lo nit. 
KAMEN (010 ro; content): ... Mmmm ... i aquesta olor...? 
MIKA: Curri de peix. (VA per morxor.) Vaig a donar-hi un cop d'ull. (VA per entror.) 
EGON: El curri de pe ix era el plat preferit del teu pare. 
MIKA: El coneixia, el meu pare? 
KAMEN: SíVam fer un negoci plegats. 
MIKA: No m'havia dit que coneixia el meu pare. 
KAMEN: Pensava que no era el moment més adequat. 
Silenci. 
MIKA: Vaig a vigilar el peix. 
KAMEN (interromp suoument MlKA, que no acabo d'entror): Li agradava no gaire fort. Fet d'un dia per 
a I'altre, si podia ser. .. 
MIKA (torno o sortir): Jo només tenia quatre anys quan va marxar: 
KAMEN (lo interromp): Era senzilLNo destacava en la feina, pero sempre arribava puntual a una cita. 
MIKA: ... EII no va destacar mai en res, pel que m'han dit. 
KAMEN: Intentava fer les coses tan bé com podia. 
MIKA: I voste que en sap? 
KAMEN: Hi vaig tenir un negoci, amb ell. 
Silenci. 
MIKA: Quant de temps va durar? 
KAMEN: Que? 
MIKA: El negoci amb el meu pare? 
KAMEN: No va arribar als deu dies. 
MIKA: En deu dies no es coneix ningú. 
KAMEN: Jo penso que sí ... I ell cree que també. 
MIKA: La tia Júlia em va dir que era un pobre home. Sense cap tipus d'ambiciá. No volia res. Pero 
tampoc no tenia res. 
KAMEN: Tenia una familia. 
MIKA: La mare el va deixar quan jo tenia dos anys per fugir amb un corredor d'apostes.Aleshores 
ja no li quedava res. 
KAMEN: Diria que mai va deixar de pensar en tu. 
MIKA: Dones no ha va demostrar: 
KAMEN: Perque no va poder. 
MIKA: Li oferien una feina fixa i ell sempre va dir que no. 
KAMEN: No li agradaven les responsabilitats. 
MIKA: És ciar. (Silenci.) 
KAMEN: Portava la teva foto dins la cartera ... 
MIKA: No em vingui amb sentimentalismes. 
KAMEN: ... En blanc i negre.Tota gastada de tant d'ensenyar-Ia a tothom. 
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MIKA: I per que no tornaya i així no li calia cap foto? 
KAMEN: Tenia els seus motius. 
MIKA:Ja. 
Silenci. 
KAMEN: El teu pare i jo yam tenir un negoci junts. (Pauso.) Ho sé tot d'ell. 
MIKA: Em sorpren que hi yolgués fer un negod amb ell. 
KAMEN: L'empresa per a la qual treballo no fa diferencia entre persones. 
MIKA: ... És ciar. (Pauso.) La yeritat és que no I'acabo d'entendre, Sr. Kamen ... 
KAMEN: No cal. 
EGON ve cap o lo terrossa cantussejant. Surt de lo dutxa i veste ix amb un barnús i uno tova/lola, amb 
lo qual s'eixuga el cabe/l. 
EGON (des de foro d'escena): Mika, se t'esta cremant el que tens al foc!! . 
MIKA: Merda ... el curri!! (Entro corrent cap o dins.) 
KAMEN: Perdona ... 
Entro EGON. 
EGON: Bona nit, senyor Kayen. 
KAMEN: Kamen, és Kamen, senyor Bregowitz. (Pauso.) Bona nit. 
EGON: Disculpi. Hi ha noms que resulten impossibles de pronunciar. 
KAMEN: Ja ho he notat. 
EGO N (miront el gerro d'aigua que hi ha damunt lo taula): Sempre beu aigua, senyor. .. Kamen? 
KAMEN: Sempre que puco 
EGON: Mmm ... Saludable costum. .. Prescripció medica? 
KAMEN: Sí ... més o menys. 
EGON: ... Esta bé. (Silenci.) ... Quina nit... 
KAMEN: Sí. 
EGON: No es mou ni una fulla. 
KAMEN: No. 
EGON: He sentit el que li estaya dient a la meya dona. 
KAMEN: Estaya escoltant. 
EGON: No li expliqui histories. No esta bé remoure la merda. 
KAMEN: No era la meya intenció. 
EGON: No li conyenen els disgustos. Encara esta una mica ... 
KAMEN: Dolguda. 
EGON: No. Dolguda no seria la paraula exacta. (Pauso.) Sensible. Encara esta una mica sensible, ho 
entén? 
KAMEN: Perfectament. (Pauso.) Em tranquiHitza saber que es preocupa per la Mika. 
EGON: Sí, més del que es pensa. I no yoldria semblar displicent. .. 
KAMEN: En absolut. 
Pauso /largo. 
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EGON: PerfecteVeig que m'entén. Doncs així ... no I'entretinc més.Amb el seu permís ... me'n vaig 
a tallar les ungles. (Va per marxar.) Ah!, per cert, el curri esta completament cremat i em sembla 
que només queda menjar per a dues persones, cosa que vol dir. .. , que avui sopara a fora Sr. 
Kamen. Em sap greu. 
KAMEN: És ciar. Agraeixo la seva sinceritat. no es preocupi. 
EGON: Quina Ilastima, oi?Tot just avui que hi havia curri de peix ... (Va per sortir.) 
KAMEN: Vagi amb compte amb les ungles, Sr. Bregowitz, si se les talla massa arran no les podra fer 
servir. .. (EGON s'atura i es gira.) 
EGON: Afanyi's si vol sopar. O trobara tancat a tot arreu. (Surt.) 
El senyor KAMEN somriu, obre la /libreta i comenr;a a fer un dibuix mirant EGON com marxa. 
MICROESCENA IV 
EGON: De petit sempre vaig ser el més lIest de la classe. La resta de companys em tenien enveja. 
(Pausa.) Tothom volia seure al meu costat per copiar-me els exercicis i el mestre ho sabia i em 
posava en una taula a part. (Pausa.) Cada dia prenia els Ilibres cap a casa perque si me'ls deixava 
me'ls ratllaven. Sobretot els dimecres i els dijous, que era quan hi havia classe de repaso (Pausa.) 
Els nens de tercer un dia em van esperar a la sortida de classe i em van lIigar a un roure que hi 
havia davant de casa de la Mika. Es van abaixar els pantalons i em van orinar al damunt. El seu 
pixum era calent i treia fumo Era al desembre. (Pausa.) Catorze nens. Un darrere I'altre. Ara sóc 
el professor deis seus fills. (Pausa.) Estaven enfadats amb mi perque vaig escriure-li una nota a la 
xicota d'un d'ells. Només teníem tretze anys. (Pausa.) Era una nota d'amor. A mi m'agradava 
aquella nena perque comenr;aven a sortir-li els pits i se li marcaven els mugrons. (Pausa.) La Mika 
des de casa seva va veure com se'm pixaven al damunt. Ella només tenia set anys. (Pausa.) Uns 
quants dies després vaig decidir explicar-ho al mestre i van expulsar els meus companys una 
setmana. Els seu s pares es van enfadar molt quan se'n van assabentar. Tant, que dos ja no van 
tornar més. Els van treure de I'escola i els van posar a treballar amb ells. (Pausa.) Un, ara, és 
I'alcalde del poble. (Pausa.) La resta em van esperar i em van clavar una pallissa que vaig estar dos 
dies sense poder sortir de casa. Aquesta vegada no ho podia dir al mestre. Ho van fer els meus 
pares. (Pauso.) Des d'aleshores que no vaig poder tornar a mirar cap més noia de la meya classe. 
Ho havia de fer amb les de cursos inferiors. A més a més, era més facil. (Pausa.) M'agradava 
enviar notes a les nenes de quart. Quedavem als lavabos i jo els feia un petó i elles em deixaven 
tocar-los els pits. (Pausa.) Després ho explicaven a la resta de companys de la seva classe i així es 
donaven importancia.Jo no ho explicava a ningú. (Pauso.) Amb el temps em vaig adonar que era 
el noi més buscat de tot el coHegi.Totes les noies de vuit a deu anys volien estar amb mi.Aixo 
m'agradava. (Pausa.) Quan vaig fer catorze anys, vaig haver d'anar a I'institut, pero no vaig renun-
ciar a les meves joves «novietes». M'agradaven més que no pas les del meu curso M'ho passava 
més bé. (Pausa.) Tots els nois de classe buscaven desvirgar les seves putetes. Jo, en canvi, en tenia 
prou de tocar els pits de les meves nenes. Ni que fos per damunt de la bata. Amb aixo ja en tenia 
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prou. (Pauso.) Em sentia com el messies de quart: «Deixeu que les nenes s'acostin a mi». Jo les 
estimava i els ensenyava que era veritable amor. No com els altres. Amb mi se sentien segures. 
(Pauso. Somrient.) Ara, els fills i les filies deis meus companys de classe són els meus alumnes. 
Escena IV 
Tordo d'octubre. A lo terrossa de coso deis Bregowitz, el senyor KAMEN esto (ent un dibuix de /'oceo. Hi 
entro MIKA. 
MIKA (observant com dibuixa; tímidament): Dibuixa molt bé. 
KAMEN (concentrot en el dibuix): Gracies. (Silenci.) Quina hora és? 
MIKA: Les set menys cinc. 
KAMEN: I l'Egon? 
MIKA: Ha anat de pícnic amb els nens i ja fa estona que hauria de ser aquí. 
KAMEN: Segurament deu haver estat una excursió molt divertida. 
MIKA: Com ho sap? 
KAMEN (somrient discretament): On hi ha nens hi ha alegria, oi? 
MIKA: .. .sí. (Pauso.) A L'Egon li agrada molt la canalla. 
KAMEN: Es nota ... (Pauso. Segueix dibuixant.) .. .Per que no li truques? 
MIKA: Ja ho he fet, pero no contesta. 
KAMEN: Que n'és, d'estrany ... 
Silenci. 
MIKA: Sr. Kamen. (Pauso.) Jo .. .vull dir. el que voste em va dir ahir. .. 
KAMEN (m entre dibuixa): És així com t'imagine~ el paradís? 
MIKA: ... Eh?.. (Miro el dibuix.) No, així, no. 
Pauso l/argo. 
KAMEN (inspiront /'aire del mor): Quina Ilastima, perque per a mi ho éso Aquest Iloc i aquesta hora. 
(Pauso.) El crepuscle i I'olor de fusta podrida. 
MIKA: Un paradís molt peculiar. 
KAMEN: Sí. (Pauso.) Potser sí. 
Si/enci. 
MIKA: ... Li han dit mai que dibuixa molt bé? 
KAMEN: No. 
Pauso. 
MIKA: No voldria que pensés que el que em va explicar ahir. .. 
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KAMEN (somrient): No ho pensava. 
MIKA: Sabia el que li anava a dir? 
KAMEN: Ho intu·ia. jo també he passat tota la nit... 
MIKA: El que em va dir era molt nou per a mi. 
KAMEN: Potser no en va ser la manera més adequada. 
MIKA: Només volia dir-li que ... 
KAMEN: .. Sí? 
MIKA: ... Que a mi també em sap greu. 
KAMEN (somriu): D'acord. 
Silenci. El senyor KAMEN segueix dibuixant mentre MIKA es giro i fa un apart. Lo I/um d'escena baixa i 
només es monté uno I/um damunt de MIKA. 
MICROESCENA V 
MIKA: Durant els primers dies de la seva absencia ... em van dir que estava de viatge. (Pauso.) M'ho 
vaig creure. Pero no parava de preguntar-li a la tia júlia quan tornaria. Ella em mirava i no em 
contestava. (Pauso.) Deu ser que esta millor on ha anat que no pas aquí, pensava. (Pauso.) En 
aque11a edat no el trobes a faltar. Només vols que tinguin cura de tu. Res més. (Pauso.) La tia jú-
lia ho feia. Ho havia de fer. No tenia cap sortida més. O em cuidava o m'enviava a un orfenat. 
(Pauso.) El fet de ser soltera la va ajudar a decidir-se. El que Déu no li havia donat, li ho havia 
regalat la seva germana. (Pauso.) Va demanar la meya custodia al jutge i la hi va concedir. No va 
tenir cap problema. Sabia d'ella i deis seus costums i va creure que seria la persona més adequa-
da per fer-se carrec de mi. El jutge i la tia es coneixien de missa.Tots dos pertanyien a un grup 
parroquial d'oració i ajuda als pobres. (Pauso.) Si el meu pare tornava tenia I'obligació d'anar a 
viure amb el!. Si no, el meu pare i la meya mare eren la tia júlia i el jutge CoIoma. (Pauso l/argo.) 
Els nens de classe no volien jugar amb mi. Semblava que estigués empestada. Ningú volia ser la 
meya amiga. Aleshores vaig entendre que el meu pare no tornaria. Que jo era una especie de 
monstre engabiat en una classe de nens i nenes on tothom tenia els pares felic;:ment casats. 
(Pauso.) Llavors va ser quan el vaig comenc;:ar a trobar a faltar. Quan me'n vaig adonar del que jo 
no tenia i els altres sí. (Pauso.) A poc a poc vaig comenc;:ar a maleir els meus pares. (Pauso.) Per 
que tothom havia de tenir pares i jo no? Que havia fet malament? Per que havia d'anar sempre 
acompanyada de la tia júlia al ball de final de curs? (Pauso.) Per sort va apareixer l'Egon, i amb ell 
bona part d'aquests interrogants van desapareixer. Em vaig adonar que el que necessitava era 
amor. Res més. (Pauso.) Els nens de la meya classe rebien estimació, jo en canvi rebia amor. La 
meya tia sempre deia: com a neboda tinc I'obligació de manten i r-te , pero no d'estimar-te. Ales-
hores vaig descobrir el sentit de la paraula estimar. Volia dir mantenir. Un pare estimava el fill 
mentre el mantenia. Després ja no. Després se'n preocupava. Res més. (Pauso.) jo era afortunada 
perque a mi em mantenia la tia júlia, i l'Egon em regalava amor.Amor de veritat. Un amor que la 
resta de nens no tenia. (Pauso.) El seu amor. 
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D'esquerra a dreta, Enric Cervera, Marta Bayarri i Alex Brendemühl 
durant un assaig per a una lectura dramatitzada de Mika i el paradís a la seu de 
/'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. 
M IKA tomo o entrar en I'escena. Veiem !<AMEN molt tranquil, pero concentrat en el dibuix que (o. 
MIKA: Fa temps que dibuixa? 
KAM EN: Bastant. 
MIKA: ... Per aixo sempre porta una lI ibreta i un Ilapis. 
KAMEN: Sí. 
MIKA: I que hi ha dins de la Ilibreta? 
KAMEN: D ibuixos. 
MIKA: Que puc veure'ls? 
KAMEN Ara no. Quan acabi el que estic fent. 
MIKA: .. .Trigara gaire? 
KAMEN: N o gaire. Just després que es pongui el so l. 
MIKA ((ent bromo) : ... Que romantic.. 
KAM EN: N o, si us plau. N o puc sofri r el romanticisme. 
MIKA: N omés li feia una broma. 
KAMEN: Molt encertada, en aquest caso 
Pauso. 
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MIKA: A mi m'agraden els detalls. 
KAMEN: Romantics? 
MIKA:Sí. 
KAMEN: Ho sento. (Pouso.) .. .si et faig un retrato callaras? 
MIKA (absorto): Eh ... jo? 
KAMEN: Sí. A tu. 
MIKA: ... 1 el dibuix que estava fent? 
KAMEN: Ja I'he acabat. 
MIKA:Tan rapid? 
KAMEN: He dit que s'acabava amb la posta de sol. 
MIKA: Pero ... 
KAMEN: Pots apropar-t'hi més? (Arrenco un fu/l del quodern.) 
MIKA: Per que arrenca un full? 
KAMEN: Perque aquest va a part de la meva coHecció. 
MIKA: I si no ho vull? 
KAMEN: Te'l faré igualment. 
MIKA: No sé como 
KAMEN: Si us plau. 
MIKA: M'hauria de pentinar. .. 
KAMEN: No cal, dona. Ja estas bé. 
MIKAAixí? 
KAMEN: Sí. Així. (Pauso.) Sense res més. 
MIKA (exc/omont-se): Que vol dir sense res més?!! 
KAMEN: Així.Tal com vas. 
MIKA: D'acord, pero primer vull veure els que ha fet. 
KAMEN: A qui? 
MIKA: Els retrats de la Ilibreta.vull veure com són. 
KAMEN: Ara no. 
MIKA: Dones si no hi ha lIibreta, no hi ha retrat. (A/lorgo lo mo perque Ii doni lo /libreto.) 
KAMEN: Després. 
MIKA: Després, quan? 
KAMEN: Després. 
MIKA: No I'entenc. (Pauso. Fent-se lo desenteso.) Que vol dir «després»? 
KAMEN: Vol dir més endavant. (Pauso.) El dia que me'n vagi, d'acord? 
MIKA: Se'n vol anar, ja? 
KAMEN: No. Encara no. 
MIKA: Dones, si no se'n vol anar, vull que em deixi veure el quadern. 
KAMEN: Deixa'm fer-te un retrat. Després te'l donaré. 
MIKA: No. Primer vull el quadern. Només veure'I ... Si us plau ... 
KAMEN: No. 
Pauso Ilorgo. 
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MIKA: D'acord ... (Pauso.) Pero no entenc per que. 
KAMEN: .. .Algun dia ha entendras. 
MIKA: M'ha promes que em regalara el quadern! 
KAMEN: No t'ho he promes.T'he dit que te'l don aria. 
MIKA: És el mateix. 
KAMEN: No ha éso 
MIKA: .. .Pero me'l regalara. 
KAMEN: Sí. 
MIKA: El dia que se'n vagi. 
KAMEN: Sí. 
MIKA: ... 1 després el d'avui. 
KAMEN: .. .També. 
MIKA: D'acord. (Es disposo o posar per 01 senyor KAMEN en uno postura uno mico ridículo, artificial.) 
Ja pot comen<;:ar. 
KAMEN: Que fas? 
MIKA: Em poso bé. 
KAMEN: Estas ridícula. 
MIKA (modificont lo posició): Sempre és tan amable? 
KAMEN: Gairebé sempre. 
MIKA: Quina sort ... (Es poso en uno oltra posició.) Així? 
KAMEN: Millar. 
MIKA: Puc parlar mentrestant? 
KAMEN: Si et ve de gust... 
MIKA: No. Pero el silenci no m'agrada. 
KAMEN: Et fa por? 
MIKA: Sí. M'angoixa 
KAMEN: No et moguis. 
MIKA: Ha sento. 
KAMEN: He vist que el teu marit és un gran afeccionat a la fotografia. 
MIKA: Des de fa molt de temps. 
KAMEN: Mmm ... de quan era un nen. 
MIKA: Sí. Des deis tretze anys. 
KAMEN: És ben curiós. 
MIKA: Pren la camera a tot arreu. 
KAMEN: L'hi agrada. 
MIKA: Molt. Fa fotos de tot el que troba. De plantes, d'animals, de la mar. .. 
KAMEN: ... 1 a I'escola? 
MIKA (sorpresa): ... Sí, per que? 
KAMEN: Per curiositat. No n'he vist cap aquí a casa. 
MIKA: Les que fa a I'escola ... 
KAMEN: Les que fa als nens. 
MIKA: ... Les té com a material educatiu. 
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KAMEN: És ciar. (Pauso.) I no n'ha fet una exposició? 
MIKA: Sí. De les festes d'hivern de fa dos anys. 
KAMEN: ... 1 no en té cap aquí. 
MIKA: Aquí a casa només tenim fotos del nostre casament. 
KAMEN: ... 1 de la petita Erika. 
MIKA: Sí. 
KAMEN: Veig que li agradava molt fer-li fotos. 
MIKA: Era la nostra filia. 
KAMEN: .. .Ja. 
MIKA: Que vol dir? 
KAMEN: No et moguis, si us plau. (Pauso.) .. .Només· m'interessava saber el tipus de fotos que fa el 
teu marit. 
MIKA: També li agrada la fotografia? 
KAMEN: Sí. Lartística, sobretot. 
MIKA: LEgon no sé si fa fotografia artística. 
KAMEN: N'estic segur. 
MIKA: Les de casa ho són? 
KAMEN: No. Aquestes no .... o potser sí. 
MIKA: M'esta dient alguna cosa ... 
KAMEN: Em sorpren la seva afició. 
MIKA: És el seu hobby. 
KAMEN: Un hobby molt singular. 
MIKA: I a voste que?! ... que li agrada pintar. 
KAMEN: Per a mi no és cap afició. 
MIKA: Ara em dira que el seu negoci són les pintures. Que és pintor. 
KAMEN: No vas gaire desencaminada. 
MIKA: Viu de la pintura, Sr. Kamen? 
KAMEN: No, pero faig retrats. 
MIKA (pauso): M'esta prenent el pel. 
KAMEN: En absolut. Només m'interesso per les aficions del teu marit. 
MIKA: ... 1 a voste, que li importa el que faci? 
KAMEN: A mi ... No res. És ciar. (Pauso.) Només que pensava que ... 
MIKA: Voste pensi el que vulgui. (S'aixeco.) 
KAMEN: Espera un moment, si us plau ... 
MIKA: És massa indiscret, Sr. Kamen. 
KAMEN: Ho sento. És un defecte que no puc corregir. 
MIKA: Dones ho hauria de fer. .. o I'hi portara molts problemes. 
KAMEN: Em sap greu. No marxis, si us plau. 
MIKA (pauso): D'acord. Pero no vull tornar a sentir aquesta mena de comentaris. 
KAMEN: No era un comentario Només preguntava. 
MIKA: Dones no m'agraden aquesta mena de preguntes. 
KAMEN: Només volia saber si ... 
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MIKA: S'han acabat les preguntes!! Que no m'ha sentit? 
KAMEN: Una última només ... 
MIKA: Prou. 
KAMEN: Com és que en aquesta casa no hi ha ni una sola foto teva? 
MIKA (nervioso): Hi ha les de la nostra boda. 
KAMEN: Guardades dins una capsa. 
MIKA: Com ha sap aixo? Que ha estat remenant? 
KAMEN: No sóc cap liad re. 
MIKA (nervioso): Prou!!! S'ha acabat el retrat. 
KAMEN (va per agorar-lo pel bro¡;:): Mika, no te'n vagis. 
MIKA: Deixi'm! 
Se sent com s'obre lo porto. És EGON que arribo. EGON entro i veu que ha ocorregut quelcom d'inusuol. 
S'opropo cap o MI/<A, que Ji poso els l/avis perque Ji roci un petó de benvingudo. EGON lo beso o lo gaita. 
M/KA miro el senyor KAMEN i re~exiona sobre les paroules que Ji acabo de dir. 
EGON: Que passa aquí? (M/KA i KAMEN no contesten.) Algú em pot dir que passa? 
MIKA: Arribes tardo 
EGON: Ja ha sé. 
MIKA: M'hauries pogut dir alguna cosa. 
EGON: No podia. 
MIKA: No podies? Portes una esgarrinxada. 
EGON: Un nen s'ha marejat i hem hagut d'aturar-nos. 
MIKA: I el nen t'ha fet I'esgarrinxada? 
EGON: No. Me I'he fet aquest matí afaitant-me. 
MIKA: Per que no m'has trucat? 
EGON: No hi tenia cobertura. 
MIKA: Doncs podies trucar des d'una cabina. 
EGON: Al mig del camp? Des de quina cabina volies que truqués? 
MIKA: Des de qualsevol que haguessis trobat pel camí. 
EGON: Em sembla que no entens res del que t'estic dient. .. 
MIKA: Tu sí que no entens res. 
KAMEN: .. .si em disculpen ... (Va per morxor.) 
EGO N (oturont-Io): Un moment. No se'n vagi encara ... 
KAMEN: Com vulgui. 
EGON: Potser voste em podra dir que ha passat aquí. 
MIKA: Deixa-ho córrer. 
EGON: Li estic preguntant a el!. 
KAMEN: La Mika i jo parlavem de les seves fotografíes. 
EGON: Com diu? 
KAMEN: Comentavem la seva «afíció» per la fotografía ... 
EGON: lavaste, que collons li importa? 
KAMEN: No res, és ciar. 
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EGON: I aleshores? 
MIKA: El senyor Kamen i jo estavem discutint. 
EGON (es dirige ix cap al senyor KAMEN): Una altra vegada, Sr: Kamen? No va sentir el que li vaig dir 
ahir? 
KAMEN: Potser me n'he oblidat. (EGON entra ropidament cap a dins de la casa.M/KA i KAMEN es miren. 
Sentim batre les portes d'un armario Tornem a sentir els passos d'EGON apropant-se a escena. EGON 
surt visiblement nerviás.) Alguna cosa que no podia esperar? 
EGON: Li vaig dir que no molestés la meya dona, em sent? (Puntualitzant.) Que-no-Ia-molestés. 
KAMEN: Li de mano disculpes. 
EGON: A voste com se li han de dir les coses, eh?? Cridant?!! 
KAMEN: No cal. 
EGON: Doncs si no cal, per que no deixa d'emprenyar d'una vegada i es queda tancadet a la seva 
habitació ... 
KAMEN: Perdoni. 
EGON (agafa I'esbás del retrat de la M/KA; mirant-Ia): ... Que és aquesta collonada? .. .També es dedica 
a pintar; senyor Kamen? 
KAMEN: Només volia fer un retrat a la seva ... 
EGO N (rebregant ('esbás): Kamen! (Pausa.) No s'equivoqui, d'acord? (M/KA s'ajup a recollir ('esbás. 
EGON a M/KA:) Deixa aixo. Aixeca't. (M/KA s'aixeca.) El senyor Kamen avui no té gana i no sopara 
amb nosaltres. M'ha dit que se n'anava a la seva habitació, no és així? 
KAMEN: Sí. Ara ho anava afer: 
EGON: Doncs afanyi's. (Pausa.) ... 1 recordi que no el vull veure tombant per casa nns dema al matí, 
entesos? 
KAMEN fa un sí amb el cap. Surto 
KAMEN (sortint): Bona nit. 
MIKA (tímidament): Bona nit. 
KAMEN: Curi's I'esgarrapada. 
EGON: És una esgarrinxada. 
KAMEN: Tant éso (Pausa.) Se li podria infectar: 
EGON observa furiás com KAMEN marxa cap a la seva cambra. Després es queda mirant fixament 
M/KA amb un gest de menyspreu. 
Fose. 
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MIKA: De l'Egon, me'n va atreure la seva mirada. (Pauso.) Quan tenia set anys vaig veure com un 
grup de nois el Iligaven a un arbre i li orinaven al damunt. Em va fer Ilastima. La tia Júlia va sortir 
amb una forca a la ma i els va ferforaVa portar l'Egon a casa i li va donar roba neta i berenar. 
(Pauso.) EII estava tremolant pero no plorava. Semblava que tenia fred, no pas por. Encara me'n 
recordo de la seva cara. Tenia els ulls vermells com plens de sango (Pauso.) La meya tia li va 
preguntar si volia que truquéssim als seus pares, pero ell va dir que no.Volia tornar sol a casa. 
(Pauso.) Era un noi especial. Sempre estava solo acompanyat de noies dos cursos més grans que 
jo. Era el noi més Ilest de tot el coHegi. El més inteHigent. (Pauso.) Jo mai havia vist un noi despullat 
fins aleshores. Pero quan la meya tia li va treure la roba per assecar-Io vaig veure com era un 
home sense res. Sense roba. (Pauso.) Tenia una pell blanca. Completament blanca. Com ara. 
Només quatre pels mal posats a sota deis testicles. Jo no havia vist mai uns testicles. Ni me'ls 
havia imaginat. (Pauso.) EII sabia que I'estava mirant, pero tampoc feia res per evitar-ho. Desco-
bria el seu cos davant meu. Jo vaig pensar fer el mateix, pero sé que la tia Júlia s'hauria enfadat. 
Aleshores vaig pensar que era millor fer-ho més endavant. Quan algun dia fóssim nuvis. (Pauso.) 
Sabia que algun dia seríem nuvis perque jugant amb la Rose ella m'ho va dir.Va fer girar cinc 
vegades la roda i va sortir el nom de l'Egon. (Pauso.) Tres anys després, quan jo en tenia deu, ell 
em va demanar per sortir. Jo li vaig dir que sí. Que m'agradava molt i que volia ser la seva núvia. 
(Pauso.) Em pensava que em faria el que havia sentit que feia a les altres noies, pero mai em va 
tocar els pits ni em va fer un petó. Només quan ens vam fer més grans. Aleshores sí. (Pauso.) Jo 
em vaig despullar davant d'ell i ell ho va fer davant meu. Sis anys després. Me'n recordava del que 
havia vist i s'havia fet més gros. Com la seva veu. (Pauso.) Jo portava una cabellera curta i ell 
portava el cabell greixós. Em venia a buscar cada dia per portar-me a I'institut i a la nit m'acom-
panyava a casa. (Pauso.) Li feia preguntes i ell em responia amb la mirada. Era com un joc ... i a mi 
m'agradava. Podíem passar hores mirant-nos sense dir res. Només mirant-nos i parlant amb els 
ulls. (Pauso.) Potser ens hauria calgut parlar més ... (Pauso l/argo.) A mi m'agradaven els nens i a ell 
també. Un dia vam decidir que havíem de fer alguna cosa amb la nostra relació. Jo creia que allo 
era una ruptura. EII em va demanar de casar-m'hi. Jo hi vaig accedir. Tots dos hi estavem d'acord. 
Ens volíem casar per tenir fills. (Pauso.) Jo volia un nen. EII volia una nena. (Pauso.) Amb el naixe-
ment de la petita Erika ell va estar molt content. Tornava a ser el noi que havia conegut feia 
quinze anys. 
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EscenaV 
Sentim el so Ilunyo del tren en una tarda grisa, EGON esto assegut en un balancí de vímet Ifegint el 
diori mentre M/KA, que esto ossegudo o terra, ti fa un mossotge ols peus per damunt els mitjons, 
EGON (deixo de ffegir): No estrenyis tant que em fas mal!! (Pauso.) Merda d'excursió", 
MIKA: Calma't. (Pauso, Li bufo o la planto del peu') Talleuja la fredor? 
EGON: Sí, és ciar. (Pauso.) I aquell home? 
MIKA: Encara no ha sortit de la seva habitació, 
EGON: Li deu agradar estar tancat entre aquelles quatre parets, 
MIKA: Thas passat. 
EGON: EII s'ho va buscar." 
MIKA: No calia tractar-Io com ho vas fer. (Pauso.) Pensa que necessitem els diners, 
EGO N (tollont-Io): Que se'ls foti on li capiguen!!, si no fos per." Au!!!, em fas mal, que no ho veus??!!! 
MIKA: Ho sento, (Pausa.) Ho faig tan bé com puc. 
EGON: Segurament que ho has lIegit en alguna d'aquelles merdes que et compres, 
MIKA: Per que ho dius? 
EGON: Per res.Tant éso Segueix, (M/KA segueix fent-li el mossotge i EGON Ilegeix. De sobte, se sent un 
cap de porto') Que ha estat aixó? (Pauso.) On és el Sr. Kamen? 
MIKA: A dins, 
Pauso, 
EGON: On? 
MIKA: A la seva habitaeió, ja t'ho he dit. 
EGON: No vull que toqui res. 
MIKA: No toca res 
EGON: .,,1 si esta remenant pels armaris? 
MIKA: I que hi vols que hi trobi? (Pauso.) Sr. Kamen? (Pauso.) No respon. 
M/KA segueix fent-ti el massotge ols peus, 
EGO N (pauso): He demanat a I'oficina d'Hisenda que em confirmin les seves dades. 
MIKA (segueix fent-li el mossotge):Amb que te la vas fer I'esgarrinxada? 
EGON: ."Amb la porta del cotxe. 
MIKA: Ahir em vas dir afaitant-te, 
EGON: No, aixó va ser abans-d'ahir. 
MIKA: Dones al matí no ho tenies, 
EGON: Aixó tu, que no et fixes en res. 
MIKA: "Deu ser aixó, 
EGON: Dones que vols que sigui? Que? 
MIKA: No ho sé.Tu sabras, 
EGON: Que he de saber jo? 
MIKA: No ho sé,Tu mateix, 
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EGON: Em sembla que ja sé per on vas i t'equivoques. 
MIKA: La teya pell feia una olor diferent... 
EGON: És la meya suor. 
MIKA: Conec I'olor de la teya suor. .. i no tenia res a veure amb la que feies ahir. 
EGON: Deu ser que tens I'olfacte atrofiat. 
MIKA: No me I'estaras fotent...? (Pauso.) Digue'm que no m'enganyes. 
EGON: No t'enganyo. 
MIKA: Amb ningú? 
EGON: Pero que dius? És ciar que no. 
MIKA: D'acord. (Segueix fent-li el massatge.) Vas dir que tenies una nova companya que estava ... 
EGON: Que estava en practiques abans de donar-li el títol ... 
MIKA: Com és que fa practiques si no té el títol? 
EGON: Fa practiques, no exerceix. No-més-fa-pr,lc-ti-ques. 
MIKA: .. .1 les fa amb tu? 
EGON: Sí. I que? 
MIKA: No res. (Pauso l/argo.) És guapa? 
EGON: Per que ets tan pesada? 
MIKA: És guapa? 
EGON: Sí. Bé, no ho sé ... Suposo. 
MIKA: Sí o no? 
EGON: Sí. Ho éso 
MIKA: ... 1 a tu t'agrada. 
EGON: Esta liado amb el cap d'estudis ... 
MIKA: A mi aixo m'és igual. (Pauso.) A tu t'agrada o no t'agrada? 
EGON: No m'agrada. Entesos? 
MIKA: Ni una mica? 
EGON: Ni una mica. 
MIKA: ... II'esgarrinxada? 
EGON: Me la vaig fer amb la porta de I'autobús. 
MIKA: Abans m'has dit que te la vas fer afaitant. 
EGON: Afaitant-me volia dir. 
MIKA: Un mentider ha de tenir molta memoria. (Pauso.) No et cree. 
EGON: Dones no em creguis! Que vols que faci? (Pauso.) Com vols que t'ho demostri?Truquem 
a l'Alice i li ho preguntes tu mateixa? 
MIKA: Es diu Alice. Ho veus? Fins i tot en saps el nomo 
EGON: Pero com vols que no en sapiga el nom si treballem junts? 
MIKA: ... Ja m'ho pensava. 
EGON: T'estic dient que no. Que no m'ho ha fet ningú. Que m'ho he fet sol, amb la maquineta 
d'afaitar. .. Es pot saber qui t'ha inflat el cap? 
MIKA: Jura-m'ho. 
Pauso. 
EGON: T'ho juro. Que més vols? 
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MIKA: N o res. Pero aquella olor. .. 
EGON: Quina olor! 
MIKA L'o lor que feies ahir. (Pauso.) L'olor que de vegades fas ... 
EGON: La mort de l'Erika t'ha afectat les neurones. 
MIKA Aixo no hi té res a veure . 
EGON: Com que no? (Pauso.) Au, va, no em diguis que és normal aquest numeret ? 
MIKA Jo no et munto cap numeret. 
EGON: Collons. , i aixo que és! 
MIKA M'interesso pel que et passa. 
EGON: Tinteresses pel que em passa! 
MIKA: Sí. Més del que et penses. 
EGON: Cada dia estas pitjor. 
MIKA: N o em tractis com una beneita. 
EGON: I com vols que et tracti? 
MIKA Jo no t'he faltat al respecte. 
EGON: Aixo ho dius tu. 
MIKAAh,sr! 
EGON: srl (Pauso.) M'amargues la vida amb les teves paranoies. 
MIKA: N o són paranoies. 
Enrie Cervera i Marta Bayarri durant una lectura dramatiuada 
de Mika i el paradís a les Golfes de Can Fabra. 
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EGON: Sí que ha són. (Pauso.) Estas paranoica. 
MIKA: Jo estic bé! Sé molt bé que em dic! ... 
EGON: Pero que dius?!! 
MIKA: .. .Jo estic bé! 
EGON: Tu estas boja. 
MIKA: No estic boja. 
EGON: Estas boja! 
MIKA: No ha estic! 
EGON: Estas boja! Parles sola! 
MIKA: No!!! 
EGON: Estas boja!!, boja!!, boja!, boja!, boja!! 
MIKA: No ha estic!Vols parar!! 
EGON: No vull parar!! 
MIKA: Prou!!! (Silenci. De sobte es desmunto emocionolment.) 
EGON: Que et pass a, Mika? 
MIKA (obro~ont-lo):Aixo esta acabant amb mi. 
EGON: Hauries de demanar ajuda. 
MIKA: Ja ha faig. 
EGON: A mi no, Mika. 
MIKA: Ja no puc més. Abrac;:a'm fort. 
EGON: No t'ha de fer por demanar ajuda. 
MIKA: Jo voldria que tu ... 
EGON (interrompent-Io): Jo t'estimo. No has de tenir por de res. 
MIKA: Tinc por de dema. 
EGON: No has de tenir por de res. 
MIKA: ... i si dema.tu i jo ... ? 
EGON: Dema tot anira bé. (Pauso.) D'acord? 
MIKA: Sí. (Pauso.) Pero no vull que te'n vagis. 
EGON: No ha faré. 
MIKA: Promet-m'ho. 
Silenci. M/KA se separo d'EGON i se'l quedo miront f¡xoment, de f¡t o f¡t. 
EGON: No me n'aniré. 
MIKA: Egon ... 
EGON: Em quedaré amb tu. 
MIKA:T'estimo. 
EGON: Jo també. 
MIKA (M/KA obro~o o EGON): T'estimo. (M/KA comen~o o (er petons o EGON 01 coll.) 
EGON: Ara no. 
MIKA: Per que no?T'estimo. 
EGON: Per favor Mika. 
MIKA:T'estimo. 
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EGON: Jo també t'estimo, pero ara no. 
MIKA: Si us plau. (Besant-Io sense parar.) 
EGON: Estigue't. .. 
MIKA: No vull. 
EGON: Estigue't quieta. 
MIKA (sense parar, comenr;:o o petonejor-Io boixant del pit i arribo f¡ns /'o/r;:oda deis genitals; el peto-
nejo per domunt deis pontolons; embogido):T'estimo, t'estimo, t'estimo, t'estimo ... (M entre ho diu va 
fent-li petons. Es poso de genolls. Es desfO de lo bruso i ensenyo e/s sostenidors. Li obre e/s pontolons 
i va per posar-Ji lo mo o dins e/s calr;:otets.) T'estimo molt.Vull veure com tu també m'estimes ... 
EGON (agofont-Io pel cap):Vols fer el favor!! 
MIKA (de genolls): Per que? (Pauso.) Deixa-m'ho veure ... (lnsisteix o posar-Ji lo mo ols genitols.) 
EGON: T'he dit que ara no. 
MIKA: Digue'm que sí. 
EGON: Prou Mika. 
MIKA: No. 
EGON: Prou. 
MIKA: Fes-me una foto.T'agrado? Fes-me una foto. 
EGON: Deixa'm. 
MIKA: Fes-me una foto. 
EGON: No vull!!! 
MIKA:Ara!! 
EGON (escridossont-Io): Fes el favor d'aixecar-te!!!! (Pausa.) Com pots tenir ganes de ... ? Aixeca't!L .. 
Només fa dues setmanes que la vam enterrar i ja estas bavejant perque et folli com una gossaL .. 
Pero quina classe de persona ets tu???!!! 
MIKA: ... Jo t'estimo. 
EGON: M'estimes? luna merda!!!L .. Fa un moment que m'estaves tractant a puntades de peu, i ara 
dius que m'estimes ... Pero qui t'has cregut que ets, ehhh?? Quin (Dóno un cap i lIonr;:o diverses 
coses que hi hovio domunt lo toulo.) 
MIKA: No et posis així. 
EGON: Em fas fastic. 
MIKA: Si us plau ... 
EGON: Me n'adono de quina mena de persona ets i em fas angúnia. 
MIKA: Perdona'm. No t'ho tornaré a dir més. 
EGON: Aixeca't, hostia, aixeca't!!! (L'ogofo pel brar;: i /'aixeco de cop.) 
MIKA (onont-Io o obrar;or): No, no m'ho facis aixo, perdona'm. 
EGON: Aixeca't!!!! 
MIKA: No t'ho tornaré a dir mai més ... 
EGON: Vols callar d'una puta vegada! Estas boja!! (L'oporto') 
MIKA: No!!Vull tornar-te a sentir dins meu!! 
EGON (troient-se-Io del domunt): Que em deixis anar! Que no m'has sentit??!! 
MIKA: No vull!! 
Aporeix el senyor KAMEN de sobte i EGON no se n'adono perque des d'on és no el pot veure. MIKA, sí. 
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KAMEN: Deixa-Ia. 
EGON (sorpres): Que hi fa voste, aquí! 
KAMEN: Que estas fent? 
EGO N (coleric; ca cap o KAMEN): Faci el favor de tornar a la seva habitació ara mateix!! (KAMEN es 
quedo mirant EGON sense porpel/ejor.) Que no m'ha sentit!! 
MIKA: Egon ... 
EGON: Calla tu! (AKAMEN.) No ha sentit el que li acabo de dir? 
KAMEN: Ho faré, no pateixis. Pero primer demanaras disculpes a la Mika. 
EGO N (se'n riu ironicament):Jo? Ha! Li asseguro que no ho penso fer. 
KAMEN: Jo crec que sí. I saps per que? (Se li opropo goirebé o cou d'orel/o, de manera que MlKA no el 
pot arribar o sentir.) Perque jo sé una cosa i la penso explicar a tothom. 
EGO N (torbot): Expliqui el que vulgui. 
KAMEN: Segur? (Pauso.) Mira'm als ulls, Egon. Mira'm als ulls i digue'm si hi veus algú a qui agraden 
les nenes jovenetes, innocents. Algú a qui agrada abusar d'elles. (Pauso.) Li has dit a la Mika que 
quan anaves a I'escola t'agradava posar la ma als pantalons deis nens petits? (Pauso.) Tothom ho 
sabra. (Pauso.) Ara, digues «perdona Mika». 
EGO N (mira f¡xoment o KAMEN, i sense girar-se diu): Perdona, Mika. 
KAMEN: Bon noi. 
MlKA entra corrent cap o dins lo coso. Silenci. 
EGON: Faci el favor de desapareixer del meu davant... Ara mateix!!! 
KAMEN somriu i desoporeix. EGON es quedo sol. 
Fose. 
MICROESCENA VII 
EGON: Em vaig casar amb la Mika perque no tenia pares i em feia lIastima. Era com veure un 
esguerrat pel carrer i voler-Ii fer una abra~ada. Estant amb ella sentia que feia quelcom de 
correcte. (Pauso.) Després amb el temps vaig comen~ar a redimensionar la nostra relació i vaig 
creure que era un bon ús social del concepte de parella. Ella substitu'ia I'amor del seu pare per la 
meya companyia, i jo recreava una relació normal amb la seva fidelitat. (Pauso.) És ciar que hi ha 
certes coses a les quals un no pot renunciar. .. (Pauso l/argo.) En fi ... , que fer I'amor amb la Mika 
s'ha convertit en una obra de caritat. No sé si és veritat que les bones persones van al cel. Pero 
si ho és, jo hi he d'anar. (Pauso.) Posar-me al Ilit amb ella és com desvirgar una anciana. Em fa 
fastie. És follar i menysprear. Tot allo que hi ha sota la seva roba és carn infecta, caduca. És sexe 
per compassió. Sense amor. Sen se innocencia. (Pauso.) La Mika fa anys que ha perdut la innocen-
cia. S'ha fet vella. Té trenta anys. El seu millor moment ja ha passat. Ara només en queda un 
record del que va ser. (Pauso.) El seu cos és la trista imatge de la decadencia. 
Silenci. 
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Per que haver de renunciar a I'amor pur de la infantesa, innocent, sense malícia ... Per que? 
Mentre malgastem el temps veient com creixen els nostres fills, ens perdem el misteri del seu 
amor. (Pauso.) Cal aprofitar els seus millors anys. Després ja res no sera el mateix.Tot sera brut..., 
viciat..., fastigós. (Pauso.) Es fan grans i renuncien a aquell amor que van coneixer durant un cert 
temps i ara els és estrany, lIunya. (Pauso Ilorgo.) Poc es podien pensar els meus companys que 
seria el mestre de les seves filies. 
EscenaVI 
És mitjo tordo o caso deis Bregowitz. MIKA plonxo i de sobte se sent un fort cap de porto ocomponyot 
de lo impetuoso entrado d'EGON. 
EGO N (occelerat; entra omb uns popers o les mons): Ho sabia, ho sabia ... !! 
MIKA: Que vols? 
EGON: Ho sabia, que no era ell. (Pauso.) Deus estar contenta ... 
MIKA: Per que? 
EGON: Ni una paraula. (Pauso.) On és aquest fill de puta? 
MIKA (sense oixecar el cap): Encara no ha sortit de la seva habitació. 
EGON (cridont cap o dins de lo caso): Kamen!!! (A MIKA') Aquí no s'hi pot quedar ni un dia més. 
MIKA: Que ha fet? 
EGON: Aquí estan els papers. (Ac/oporat) Ho lIegeixo ben fort perque se n'assabenti tothom!!! 
(Llegint de presso.) «El sotassignat John William Aguirre, a petició del particular Egon Bregowitz, 
en qualitat de copropietari de la finca NC/29-83, certifico que a la demanda d'autentificació de 
la carta d'empadronament del senyor August Kamen, en qualitat d'arrendatari, no és autentica 
tanmateix com la seva cedula d'identitat...» (Llegint de presso.) <<...pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, 
pa ... serveixi aquest com a document vinculant a partir de la seva data d'expedició.» (Pauso. 
Ensenyont-li lo carta.) Te n'adones? (Fort.) Tenim una persona que no sabem qui és!!! 
MIKA: Egon ... 
EGON: Que no!! (Pauso. Fa un «no» rotund omb el cap.) Se n'ha d'anar. No el vull veure ni un minut 
més aquí dins. (Dono caps o lo poret.) Kamen!!!! 
MIKA:Vés amb compte amb el que li dius. 
EGO N (enfollit): És ell qui ha d'anar en compte ... Kamen!!! 
MIKA: ... 1 si es tracta d'un error? 
EGO N (mostrant-li de nou els popers): Un error? Lerror és haver-Io tingut entre nosaltres durant 
una setmana.Aquest és I'error. 
MIKA: No ha fet res, només ... 
EGO N (lo interromp):Vés a: saber el que ha fet quan nosaltres no el veiem ... Kamen!!!! 
MIKA: Que penses fer? Necessitem els diners. 
EGON (picant o lo poret): Kamen!!! 
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KAMEN surt omb el dibuix de MIKA que EGON va rebregor. El porto ocabot. 
KAMEN: Que volia alguna cosa? (A MIKA) Aixo és per a tu. 
EGO N (mostrant-li lo cadira): Segui. 
KAMEN: He intentat fer-Io com més bé millor. (KAMEN dono el dibuix o MIKA. MIKA ell/enc;o domunt 
lo toulo.) 
EGO N (Ii opropo lo cadira, enfurismot): Segui!! (KAMEN s'hi osseu.) Pero que collons s'ha cregut? 
(Pauso.) Qui és voste? 
KAMEN: No sé de que em parla. 
EGON: No em provoqui. 
KAMEN: És voste qui m'esta ... 
EGO N (I'interromp; li crido):Vol fer el favor de respondre! Qui-collons-és-voste? 
MIKA: Egon, si us plau. 
KAMEN: Em dic August Kamen. 
EGON (frenetic): ... 1 una merda!! No existeix ningú amb aquest nom!! 
KAMEN: Si vol li ho puc ensenyar. ... 
EGON: Calli!! .... (Frenetic.) No sé per qui m'ha pres, pero estic intentant ser amable amb voste... 
KAMEN: Li ho agraeixo molt. 
EGON: Per que no se'n va a la merda amb la seva puta amabilitat? Li ho repeteixo per última 
vegada: Qui és i que vol? 
KAMEN (s'oixeca i es quedo mirant EGON mentre li diu): Et vull a tu, Egon. 
EGON: Prou!! Tenim un boig en aquesta casa i vaig a trucar a la policia. (Va per entrar o dins o caso 
per trucar.) 
KAMEN: Sí. Endavant.Truca a la policia i explica'ls tot el que saps. (EGON es detura.) Ho faras? 
EGON: Que vol dir? 
KAMEN: No. No ho faras ... Perque tens por. 
MIKA: Egon? 
KAMEN (o cou d'orel/o d'EGON): El teu temps s'acaba, Egon Bregowitz. 
EGON(OpOrtont-lo): Es pot saber que esta dient? 
KAMEN (s'opropo o EGON i li diu o cou d'orel/o): Ja he fet el teu dibuix. 
EGON: ... Que? 
KAMEN (o EGON):Tens por. 
EGON no contesto. Silenci. 
MIKA (o KAMEN): Sera millor que se'n vagi, Sr. Kamen ... abans que sigui massa tardo 
KAMEN: Ho faré. (Posso enmig de lo MIKA i /'EGON.) Amb el teu permís ... 
EGON s'osseu. Preocupot. 
KAMEN va per morxor; pero obons d'entrar o dins lo caso, MIKA li torno el dibuix. 
MIKA: Se'l deixa. 
KAMEN: No. Aixo és per a tu. 
MIKA: Per a mi? (Pauso.) Per que? 
KAMEN: És un record. 
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MIKA: Ja en tinc prou. No en vull més. 
KAMEN: Aquest és especial. 
Silenci. MIKA vo per ogoror el dibuix. Es deturo. 
MIKA: ... 1 si el seu pare sabés on viu ella, I'aniria a veure? 
KAMEN: Sí. Ho faria. Ho suposo. 
MIKA: ... 1 es quedaria amb ella? 
KAMEN (pouso): Aixo no ho sé. 
MIKA: ... És ciar. (Aboixo lo ma omb lo quol onovo o ogoror el dibuix.) Per que has tornat? 
KAMEN: Dema al matí me n'aniré. Prepara'm el compte. 
MIKA: Que vols? 
KAMEN: No ho sé. He vingut a passar uns dies en aquesta casa i ara me n'he d'anar. 
MIKA: Qui ets? 
KAMEN: L'August Kamen. 
MM li dóno uno buretodo. KAMEN se lo miro i entro o dins, o coso. 
Fose. 
MICROESCENA VIII 
MIKA: Ara que tot s'ha acabat me'n vull anar lIuny. Lluny d'aquí. Viure en pau. Res més. (Po uso.) 
Portar la roba a la bugaderia i comprar menjar congelat. (Pouso.) Amb els diners que em donin 
per la casa lIogaré un pis a la ciutat.Tinc ganes de tenir una moto i un gos. (Pouso.) El pis no me'l 
compraré gaire amunt perque si s'espatlla I'ascensor no vull haver de pujar gaires escales a peu. 
(Pouso.) 
Quan aparegui algú i em pregunti com em dic li diré que s'ha equivocat. Que no em dic així. 
Que la meya familia viu a I'altra punta de l'Estat i que encara sóc nova al barrio (Po uso I/orgo.) 
Intentaré tornar a coneixer un home de veritat i ser mare de nou. Si no, em compraré un 
altre gos. (Pouso.) Deixaré sempre un plat a taula per si vol venir a veure'm la petita Erika. (Pouso.) 
Espero que no vingui quan estigui de viatge, perque aleshores no ens podrem veure. (Pouso.) 
I si torna el senyor Kamen, li diré que passi de Ilarg. Que no hi sóc. 
EscenaVII 
Sentim el so de les onodes borrejot omb lo I/um del ror de Besprón que i¡'¡umino intermitentment lo 
terrosso de coso de lo MIKA i /'EGON. Veiem lo MIKA obrigodo omb uno van ovo, orroulido en lo codiro 
on sempre estovo ossegut el senyor KAMEN i que obons pertonyio o lo petito Eriko. De sobte, veiem 
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com discretoment s'obre lo porto que comunico lo coso omb el boleó i en surt el senyor KAMEN omb 
lo sevo moleta. KAMEN duu un vestit fose. Tato lo converso es duro o terme en un to molt íntim. 
MIKA: Arribes i marxes sense avisar. .. 
KAMEN: Encara ets aqul? 
MIKA (sense mirar-lo; orrupida, mirant el mor): No podia dormir. 
KAMEN: He donat un cop d'ull a la teya habitació i he vist que no hi eres. 
MIKA: No. Encara no he anat alllit. 
KAMEN: Ho hauries de fer. Necessites descansar. 
MIKA: Volia assegurar-me que te n'anaves. 
KAMEN: Dones ja ho veus. Me'n vaig tal com he vingut. 
MIKA: Sí. 
KAMEN: Damunt del moble del rebedor he deixat els diners ... 
MIKA: Molt amable. (Al/argo lo mo domunt lo toulo i li opropo un sobre.) Aquí hi ha el dipósit. 
KAMEN (otura lo mo): No el vull. 
MIKA: És teu. 
KAMEN: No. Queda-te'!. El necessitaras. 
MIKA (mira KAMEN; inexpressivo): Gracies. 
KAMEN: No em donis les gracies. 
MIKA: ... 1 ara que? 
KAMEN: No ho sé. 
MIKA: On aniras? 
KAMEN: A una altra casa, suposo. 
MIKA: Lluny d'aquí? 
KAMEN: No ho sé. Encara no ho he decidit. (Silenci.) Sembla que es gira una mica de vent. 
MIKA: Ho acostuma a fer en aquesta hora. 
KAMEN: És curiós ... 
MIKA: Sí. (Silenci.) Tot just fa una setmana que vas arribar. 
KAMEN: El temps suficient. 
MIKA: Sí. (Pauso.) Volies dir-me alguna cosa? 
KAMEN: No. 
MIKA (pauso): D'acord. 
Silenci. 
KAMEN treu de lo moleta el quodem de dibuixos. 
KAMEN: Aixó és per a tu. 
MIKA (mirant-se'/): Graeies. 
KAMEN: No I'obris fins que sigui fora. 
MIKA: D'acord. 
KAMEN: Promet-m'ho. 
MIKA:Sí. 
KAMEN: Bé ... (Pauso.) No cree que ens tornem a veure. 
MIKA: No. 
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KAMEN: Potser d'aquí un temps. Qui ha sap ... 
MIKA: Patser. 
KAMEN: Me'n vaig. 
MIKA: Na m'has de dir res? 
KAMEN: Na. 
MIKA (pauso): Adéu. 
KAMEN: Adéu Mika. 
KAMEN se'n va. Pero just obons de sortir d'esceno. 
MIKA: Adéu Sr. Kamen. 
KAMEN es gira, se lo quedo mirant i somriu. Morxo. MiKA decide ix obrir el quodern del senyor KAMEN. 
Cobre. Comenc;o o mirar uno mico estranyodo els dibuixos del senyor KAMEN, pero arribo o uno pagino 
on veu dos retrats que semblo coneixer. 
MIKA: ... Erika, Egan ... (De sobte semblo hover compres quelcom. Tonco elllibre de cop, s'oixeco d'uno 
revolado i es dirige ix cop o /'interior de lo coso. Mentre entra:) Egan, Egan ... (Deixem de sentir-lo uns 
. d b . . ) Ah ll E 11 E 111 E 't ? E 11 E segons I e so te sentim un cnt: .. , gan .. , gan ... , gan que e passa., gan, respan .. , gan, 
Egan!!!!!. 
Aporeix EGON, entremig deis crits de lo MIKA i pronuncio lo Microesceno IX 
MICROESCENA IX 
EGON: Na ha entenc. (Pauso.) Des que m'he lIevat aquest matí ningú na em fa caso Ni la Mika, ni 
els nens, ni la resta de campanys. (Pauso.) És com si na existís ... 
Fosc (¡nol 
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